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 Производные имидазо[1,2-f]ксантина показали умеренную антимикробную и противогрибковую 
активность. Антимикробная активность заключалась в основном в антистафилококковом действии. Более 
выраженная активность была установлена у производных имидазо[1,2-f]ксантина, содержащих в 1-м 















R = H, CH3, alkyl, aralkyl
R1 = (C2H5)2N(CH2)2, C6H5, C6H5CH2, n-CH3OC6H4
R2 = H, CH3, C6H5, n-CH3OC6H4
R3 = H, CH3, -COH и др.
 
 Несколько более высокой была активность 3-формил- и 3-амилметильных производных 
имидазо[1,2-f]ксантина.  
 Спектр антимикробного действия значительно расширяется при наличии в положении 3 
имидазо[1,2-f]ксантина 5-нитрофурилиденового радикала. 
Строение синтезированных соединений установлено с помощью элементного анализа и физико-
химических методов исследования, ИК-, ПМР-спектроскопии, а в некоторых случаях масс-спектрометрии. 
 
